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近 　 目 　 に 　 日 　-
/ 午 て 夜/
五 前 　 日 　- 殺
/ 　 二 　 本 　 一 　 人
二 時 刀 時/
// を/ 鳶
殺 府 以 芝 口
人 下 て 区 を
/ 南 後 新 以
鳶 足 頭 広 て
口 　 　 部 　_ 　 乱











































葉　郡　検 見 川 町 巡 査 駐 在 所　/一に　縛　し 竹　の 棒､鳶　口 等　に　て　殺　害　す｡東　葛 飾､福 田 村　/ 八　/　八　/　騒　擾　殺　人　/　利　根0
◎　浦　和
①　五　日　午　後　三　時　/　大　里　郡　妻　沼　町　巡　査　部　長　派　出　所　/騒　擾 殺 人　/　日 本　刀'　薙 刀　等　を 以　て 殺　害　す｡
四　/一/
◎　前　橋


















/ 　 日 　 死 　 目 　 宇
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石 　 目 　 棒 　 日 　/ 　 日 　 木 　 目 　 消
塊 午､ 午 巡 午 剣 午 防
を 前 石 前 査 後' 後 用
投 一 等- が 九 金 四 鳶
付 ○ を ○ 被 時 熊 時 口
け 時 以 時 害/ 辛/ を
て/ て/ 者 群' 群 以
殺 多 殴 多 を 馬 バ 馬 て
ロ 野 打 野 保 郡 ツ 郡 傷匡召
堂す 郡 殺 郡 護 倉 卜 塚 口



























































































る 　 せ 　 立 　 の 　 ら 　 の 　 み 　 ○ ' て









る 　 を 　 法 　 き 　 法
こ 　 使 　 を 　 だ 　､
の 　 い 　 排 　 と 　 す
事　分　除　主　な
実 　 け 　 す 　 張 　 わ
に 　 る 　 る 　 す 　 ち
つ 　 通 　 わ 　 る 　 手
い 　 性 　 け 　 ○ 　 話
て 　 教 　 で 　 そ 　 法
､育　は　れ　を
聴 　 を 　 な 　 に 　 排
者 　 掲 　 く 　 対 　 除
で 　 げ 　､ L L
あ 　､ 生 　 て 　 た
る 　 川 　 徒 　､ ､
私 　 本 　 の 　 高 　 口
は 　 ら 　 能 　 橋 　 詰
全 　 に 　 力 　 ら 　 法
に 　 し 　 之 　 五 　 つ 　 立 　- 　 育 　 い 　 て 　 務
よ 　 て 　 助 　 年 　 て 　 義 　 九 　 界 　 た 　 え 　 め
つ 　 言 　 が 　 に 　 の 　 務 　 二 　 か 　 こ 　 が




ヨ 　 と 　 普 　 話
ン 　､ 及 　 普
を 　 口 　 運 　 及 　 よ
成 　 形 　 動 　 会 　 じ
立 　 か 　 が 　 の 　 よ 　 校







































間 　 乗 　 の 　 は 　 で






う 　 に 　 物 　 ラ 　 ら 　 　 ろ 　 く
に　震)　』　れ　驚　う　知
語 　 災 　 が 　 で 　 て 　 い 　 と 　 ら
る 　 に､ は 虐 　 た 　 思 　 な
○ 遭 教､ 殺 　 こ 　 つ 　 か
遇員　登　さ　と　て　つ
す　に場れ　の　い　た
る 　 な 人 た 　 こ た 　o
o 　 る 物 話 つ か 素
そたでが　め　ら　朴
の め あ 登 が で に
時 に る 場､ あ ろ
の 東' し 関 る 　 う
様 京 も た 東 　 ○ 者
子 　 聾 　 と 　> 　 大 　 　 の｣
を 唖 高 と 震 　 教
大 学 橋 で 災 　 育
阪 校 の ぁ 下 　 は
に の 生 る に 　 手
帰 　 師 　 徒 　｡ ろ 　 　 話
つ 　 範 　 で 　- 　 う 　 　 に
た 科 あ わ 者 　 　 よ
後で　る　が　が
で 勉 一 指 朝
高 　 強 　 作 　 の 　 鮮
橋 　 し 　( 　 オ 　 人
に 　 て 　 架1 と
次 　 い 　 空 　 ケ 　 間













鮮 え ぁ ん に
つ
は 　0 ! 学 　 も
大 　 銭! 校 　 殺
体 　 で 　 何 　 の 　 さ
｢す　故　生　れ
こ; ろ 　 徒 　 ま
ち; う 　 も 　 し
ゆ 　 　 あ 　 殺 　 た
1 　 　 者 　 さI
z_ 　 　 が 　 れ!
ん 　 　! ま
こ 　 　 　 I  L
ち 　 　｣ 　 た
′ 　 　 　 ＼
ゆ　　　　　†
高
1 　 　 　 　 I
橋せ
＼ 　 　 　 ′
ん
- ■
ん 　 そ 　 て 　 連 　 お 　 デ
し 　 よ 　 中 　 か 　 マ
て 　 つ 　 は 　 し 　 で
; て 　 か い す
殺 た た の!
さ 　 か っ は そ
れ つ ば 軍 ん
たて　し隊な
の 虐 か や 事
は 殺 ら 警 は
朝 し 朝 察 あ
鮮 ま 鮮 や り
人 し 人 目 ま
や た を 警 せ
団　ん
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- 　 　 す 　 府
た五/｣ ､ か
十は
円 刺 怪 ら
五 殺 し 戒
十 す い 厳塾ヨ
銭る人¶
と と を 発令と
い 　 き
っ び り
し軍て し ら 隊
み 　 く 　 　 　 とJ<
ろ 　 か 葛文育
フ
よ 　 い の に 　 は
う 　 う 伊 よ､
- 　 記 藤 る 虐
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○ 　 れ､ 名 　 さ 　 し 　 殺 　 の
て 　 臼 　 を 　 れ 　 か 　 さ 　 漫
い　警名　そ　し　れ　画
る 　 団 　 乗 　 う 　､ た 　 を
○　の　る　に　演研　読
聴 　 誰 　 よ 　 な 　 出 　 究 　 ん
覚 　 何 　 う 　 つ 　 家 　 は 　 だ
障 　 は 　 に 　 た 　 の 　 ほ 　 当
害厳な　こ　千　と　初
者 　 し 　 っ 　 と 　 田 　 ん 　 は
が 　 く 　 た 　 か 　 是 　 ど 　､
殺　､と　ら　也　な　前
害　多い　､が　い　章
さ 　 数 　 う 　 セ 　､ た 　 で
れ 　 の 　 有 　 ン 　 千 　 め 　 も
る　目　名　ダ　駄　､述
こ 　 本 　 な･ ケ 　 事 　 べ
と 　 人 　 エ 　 コ 　 谷 　 実 　 た
は 　 が 　 ピ1 で 　 か 　 が
あ　暴　ソリ　朝　ど　朝
り 　 行1 ア 　 鮮 　 う 　 鮮
得　を　ド　､人　か　入
る 　 受 　 が 　 千 　 と 　 を 　 に
こ 　 け 　 あ 　 田 　 間 　 判 　 間
と　'る　是　違　断　達
だ 　 時 　~ 　 也 　 え 　 し 　 え
と に と ら か ら



















唖 　 さ 　 付 学 問 て､ 速 　 つ 通 の 川 　 の 浩 い た な 　 る 　 る 　 で
学 れ し 校 ろ あ 肇 に た 　 じ た 区 生 先 　 う 　 ら か 　 ○ と 　 は
校 た た 勤 う 　 げ 察 生 　o な め 指 徒 生 事､ っ こ' '
の 　o o め 生 な ま 徒 当 い 外 ケ ー( 実 も た の｢ 正
う 　 の た コ 確
L t  A  ､ 1 チ l t
震 こ 刺 の 徒 さ た 全 時 た 出 谷 人 全 が
災 れ 殺 ろ の い は 員 の め､ 町 が 日 あ お で め ノ 　 な
被 は さ う 外 と 憲 に 校' 道- 憲 本 る し 即､ 子 日｡ ま 時 多1 本
い に 　 く 　 エ-P口
だ 刺 の ン の
っ殺朝　コ　発
た さ 鮮 チ 音
o 　 れ 　 人 　 ユ 　 が
ろ 　 た 　 は1 で
う 　 ○ 憲 セ 　 き
者 　 ろ 　 兵 　 ン 　 な
が 　 う 　 の｣ い
間者　間　と　○
達　が　答発　五
え 　 憲 　 に 　 音 　 十
ら 　 兵 　 答 　 す 　 円
れ 　 に 　 え 　 る 　 五
て 　 呼 　 る 　 の 　 十
殺 　 び 　 こ 　 が 　 銭
く 　 う 員 止 与 び を 信 と 戒 兄 殺 連■ 一
軍 生 が し え と 交 八 間 中 区 さ 盟
部 徒 八 た た め 付 先 達 の) れ 顧
の の 名 　o o ら し 生 え- 官 た 問
JZg､
害 お れ 者 出 注 兵 証 長 朝 路 現 兵 ろ
状 そ た の を 意 に 明 小 鮮 上 在 に う





命 　 件 　 い 　 　 ま 　 れ 　 た 　 は 　 ら
宿 令 は た 　 た た｡ こ れ
舎 だ 震｡  ､ ら 　 の て
の 　 っ 災 彼 　 　 方 す 　 　 不 銃
屋たに　ら
根 　 ら 　 よ 　 に
か 　 し 　 る 　 も
ら　い　死例
多 　 ○ 　 亡 　 の
数 　 　 と 　 証
- 　 ぐ 　 　 幸 　 剣
を 　 に 　 　 な 　 で
考 　 こ 　 　 事 　 剰
え 　 の 　 　 件 　 し
て 　 証 　 　 を 　 殺
■ ■-
兵iL 　 と)
に 東 い の
■ 　 　 一
呼 思 　 う 回
び聾事顧
と 唖 実 談
め 学 が に
ら 校 あ よ
の
れ 　 　 　 つ 　 る
て 　 　 　 た 　 と
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学 音 　 中･ 誌 　 に 　 的･ 隊 の 　 火 　 中
校教　学指』神　被桜　の被　し　石
が会校　ケ　に　田　害木報害た　川
あ･ ･ 谷 記 区 　 の 町 告 は 　~~ 　 区
げ 高 跡 ′ ト さ と 少 方 に 少 三 で
:_∴-I;:-t=∴二
い 学 校 原 る か 石 江 延 た 訪 直
nlrl 一町後る 校･ 町 小 ら 川 戸 焼
0- 盲 小 石 の 区 川 を
二 　 唖 学 川 避 に ノ
○ 学 校 区 難 は 水
と 校･ の 者 躍 利
あ･ 府 避 が 災-
り 伝 立 難 多 者 を
ヽ
染 第 先 く 　 が ぁ
避 病 玉 は 流 避
難 研 中｢ 入 難
先 究 学 柳L L
の　所校町た　て








しヽ 石 し 火
だ 川 た 災
要 区 よ は
因 の 　 う､
と 消 だ 九




つ 植 駕 学 九 　 る 　 八 訪 あ 町 午
○
と 　 物 寵 校 『 場 　 ○ 町 た で 後








町　九　丁　目　二　延　焼　シ､午　後　二　時　十　分　鎮　火　セ　リ｡セ リ｡　又　新　諏　訪　町　ノ　火　道　ハ　北　進　シ　テ　新　諏　訪　町町　ノ一部　ヲ　焼　キ　午 後 三 時 半　二　至　 　テ　止　ム｡
江　戸　川　及　び　諏　訪
位 西 南 二 変 ジ　テ　本　郷 元　町 二 延　焼　セ　シ　ガ､水　道　橋　付　近　二　於　テ　鎮　火
八 　 言 　 シ 　 に 　 で 　 避 　 　 五 　 は
時　で｣　よ　あ　難　以　百　､
頃 　 あ 　 と 　 れ 　 つ 　 し 　 上
に 　 る 　 い 　 ぼ 　 た 　 て
う 　' ろ
ス 　 シ 　 フ 　 悉
其　可ク　九
数　ラ　墜　月
五 　 ズ 　 落 　-
一 　 百 　 本 　 壁 　 日
五 余 校 亦 午
日 　 雨 ハ 大 前










え 　 京 　 　 民
ら 　 聾 　 　 ハ
れ 　 唖 　 　 悉
る 　 学 　 　 ク
体 　 堂 　 損 　-
操最　男　時
場 　 モ 　 性 　 五
ヲ　破　寄　八
一 　 損 　 宿 　 分
時　甚　舎俄
開 　 シ 　 モ 　 ニ
放　此　甚劇




｡ 校 　 退 ヲ- シ 性
東 の 　 散 凌 避 壁 寄
京 震 　 　 セ 　 グ 難 瓦 宿
こ 聾 災 　 リ 　 ノ 　 ス 　 ノ 　 舎
唖 被 　 　 　 便 ル 破 屋

















































ル 　 ヲ 　 戒 　 兵 　 掃 　 二 　 来 　 ラ リ 　､ ､ 一
所禁取第　除　ア　ル　ズ　o或　断時
ア 　 止 締 　 四 　 町 　 ラ 　 モ､ 民 ハ 水 頃
リ　ス　ノ　連　方　ザ　ノ　而　衆飲　ヲ　ニ
シ ル 衝 隊 面 　 り 　 亦 　 シ 等 食 為 至
力 等 ニ 　 ノ 　 ノ 　 キ 多 テ 　 ノ 　 物 ス リ
バ､ 当 兵 如､ シ 放 飲 ニ 　 ノ 　 テ
漸 取 　 り 　 士 　 キ 　 斯､ 火 食 混 　 巳 ハ
ク 　 締､ 六 　 狂 ク 　 依 　 準 　 物 　 入 　 ム 　､
平　ヲ　尋　十　暴　テリ　現　ヲ　シ　ナ　｢
静励　デ名　特　自　テ　行　携　ツ　キ 不
ニ 行 日 本 二 警 即 犯- ヽ 　 ニ 逗
帰 ス 警 署 甚 団 日 人 テ ア 至 鮮
ス ル 団 ニ シ ハ 其 ナ 本 り 　 り 　 人
ル ト 　 ノ 到､ 玄 取 り 　 署､ シ 等
ヲ 共 任 着 会 二 調 ト ニ 注 ガ 毒
得 二 務 シ 々 生 ヲ テ 来 意､ 薬
タ' ヲ 　 タ 　 午 ジ 開､ り 　 警 今 　 ヲ
リ 　 流 定 　 レ 後､ 始 鮮 検 戒 ヤ 水
○ 言 メ 　 バ 五 春 シ 人 査 　 ヲ 　 之 源
､ ' 時 　 日 　 タ 　 ヲ 　 ヲ 　 要 　 ヲ 　 地
就 　 且 　 其 　 三 　 町 　 レ 　 泣 　 請 　 ス 　 井 　 ニ
キ 　 戎 後 　 十･ ド 致 　 フ｣ 戸 散
テ　凶　協　分指　モ　シ　モト　ニ　布
モ 　 器 　 力 　､ ヶ 　' テ 　 ノ 　 ノ 　 モ 　 セ
























































ン　ト　ス　ル　ノ　計　画　ア　リ　｣　ト　ノ　流　言　始　メ　テ　起　ル　ヤ､　民　心　之　ガ揺　シ　テ 自 警 団 ノ　発　生　ヲ 促 シ'更　二 鮮 人 二 対 ス　ル 迫　害　行　ハバ､本　署　ハ　鮮　人　ヲ　検　束　ス　ル　ノ 必 要 ヲ　感　ジ'即 日 管 内 ヲ 物'八　十 五　名 ヲ 署 内 二 収 容 セ リ｡然　ルニ民　衆 ハ 却　テ　之　ヲ　憤害　ヲ　試　ミ一巡　査　ノ 如 キ ハ､頭　部 二 殴 打 傷　ヲ 負　フニ至 レク　テ　自　警 団　ノ 行 動　ハ 益 々 常 規 ヲ 逸 ス ルニ至　リ シ　カ　バ､翌二　其　取　締 ヲ　厳ニシ､戎 凶 器 ノ 携 帯 ヲ 禁 止 ス 　ト 共 二､其招　致　シ　テ　警　告　シ　タ ル ノ ミ ナ ラ ズ､同 四 日 以 来 軍 隊 卜 協 力凶　器 ノ 領 置 及 ビ 違 反 者 ノ 検 束 ヲ 行 へ 結 果､漸 次 穏 健ニリ
小　石　川　区　内　の　警　察　署　で　朝　鮮　人　に　関　す　る　流　言　を　捕　捉　す　る　の　は､早　い
時　間　で　九　月　二　日　午　前　七　㌧　八　時　頃　で　あ　る｡富　阪　警　察　署　に　よ　れ　ば､　二　日午　後 三 時 の　流　言　で　自　警 団 が 形 成　さ　れ　て い る｡東 京 聾 唖　学　校　の　あ　る　指ケ　谷 町 の 自 警 団 は ｢ 狂　暴　｣ と　評　さ　れ　る｡大 塚 警察　署　で　は 朝鮮　人　を　保護　す　る　が､そ た め に 自 警 団 か ら 恨 み を 買 っ て い　る　こ と　が　記　さ　れ てい　る｡
東　京　聾　唖　学　校　が　位　置　す　る　小　石　川　に　も　不　穏　な　空　気　が　漂　っ　て　い　た｡　し
か　し､学　校　の　近 辺　で　ろ　う　者　が 虐 殺 さ れ た い う 記 録 は 『 大 正 大 震 火災　誌　』　に　は　登　場 し な い｡
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た　か　九　数｣　日　新
o 　 ら 　 二 　 の 　 と 　 警 　 聞
学　の　○　聾題　団　も
校 　 帰 　 年 　 唖 　 さ 　 の 　-
い　記　う　､側　途　に　者れ軽　○
ず 事 　 も 　- 　 は 殺 東 が た 挙 月
れ に の 百 朝 害 京 傷 『 　 五
も あ か 余 鮮 さ 聾 害 二 聾 日
こ 　 る 　 は 名 　 人 れ 唖｣ 六 唖 に
ユ　よ　わの　と　た　学　さ　新者　出
1 う 　 か 生 間 　 〇 校 れ 報 を 　 さ
ス 　 な 　 ら 徒 違 そ 　 を 　 て 』 殺 れ
･ 証 　 な 　 に 　 え 　 の 　 卒｢ に 　 傷 　 て
ソ　明　い聾　ら　こ　業　半　は　す　お
1書　が　唖　れ　と　し　死　次　　り
ス 　 か 　､ 印 　 な 　 を 　 た 　 半 　 の 　 聾 　､
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擾 　 郎 　 二 　 郎 　 郎 　 は 　 郎 　 は 　 は
の 　 は 　 人 　 は 　 は 　 鳶 　 は 　 携 　 殺
勢 　- 　 を 　 二 　 竹 　 口 　 同 　- 　 意
を 　 人 　 殺 　 人 　 槍 　 に 　 所 　 た 　 の
助 　 の 　 害 　 の 　 を 　 て 　 に 　 る 　 下
け 　 死 　 し 　 頭 　 以 　 殴 　 於 　 軍 　 に
た 　 体 　 死 　 部 　 て 　 打 　 て 　 刀 　-
も 　 を 　 体 　 を 　- 　 殺 　 槍 　 を 　 人
の 　 花 　 は 　 拳 　 人 　 害 　 に 　 樺 　 の
と 　 見 　 河 　 固 　 の
す 　 川 　 中 　 に 　 横
に 　 に 　 て 　 腹
投　投　乱　を
棄　棄　打　突
L L 　 し 　 き
何 　 　- 　 殺
れ 　 　 人 　 害
も 　 　 の 　 し
し 　 て 　 い 　 左
一 　 一 　 屑
人　人　を
の 　 に 　 日
右　斬　本




群 　 　 肩 　 　 　 　 殺 　 害 　 り
衆 　 　 を 　 　 　 　 害 　 し 　 付
に 　 　 竹 　 　 　 　 し 　 　 け
率 　 　 の
先 　 　 棒





は 　 つ 　 の 　 さ 　 い 　 の 　 さ 　 察 　 が 　 ら 　 在 　 の 　 警 　 て 　 前 　 害 　 向 　 川
終 　 て 　 名 　 て 　 う 　 説 　 れ 　 が 　 そ 　 だ 　 所 　 で 　 団 　 い 　 述 　 後 　 か 　 町
結　い　前､五　得　て　朝　う　o　ど　は　側　た　の　す　っ　の
○
さ 　 る 　 が 　 前
れ 　 の 　- 　 述
て 　 で 　 名 　 の
' は 　( 　 司
- 　 な 　 高 　 法
- 　 い 　 井 　 省
月 　 か 　 市 　 調
二 　 と 　 造 　 査
六 　 思 　) 　 に
日 　 わ 　 し 　 よ
に 　 れ 　 か 　 る
第 　 る 　 な 　 千
〇 　 い 　 乗
回 　 と 　 が 　 ⑧
公 　 も 　' の
判 　 か 　 こ 　 事
が 　 く 　 の 　 件
開 　､ 予 　 は
廷 　 一 　 審'
さ　○　決　調
れ 　 月 　 走 　 査
る 　 二 　 書 　 書
〇 　 七 　 が 　 に
目 　 も 　 は
に 　 と 　 加
予　に　害
に 　 い 　 鮮 　 で 　 例 　 こ 　 な 　 は 　 と 　 『 　 ぐ 　 て 　 巡
応　る　人　あ　え　ろ　い朝　あ　山　に　渡査
じ　○　を　る　ばかか鮮　る　形三　つ駐
な 本 移 　 ○ 埼 警 　 と 　 人 　 ○ 民 人 　 た 在
い 庄 送 前 玉 察 椎 　 を 　 お 報 　 の 右 所
自 　 事 　 し 記 県 署 察 保 そ 』 遺 側 　 は
警 件 て こ で が 　 さ 護 　 ら 　 と 　 体) 花
団 　 は 　 い 　 つ 　 お 　 目 　 れ 　 す 　 く 　 『 　 は 　 に 　 兄
--I-I-
が警　る　の　き　警　る　る　は云｢位川
･ 察 と 事 た 団｡ と､ 備 投 置 橋
構 署 こ 件 熊 に こ は 警 日 棄 し の
内 が ろ は 谷 襲 の 何 察 　 日- ､ 東
に 目､ い 事 わ よ 事 は 新 さ 花 側
て 警 自 ず 件 れ う か 三 聞 れ 見(
』
八　団　警れ､た　に　と　人　　た　川　検
六 に 団 も 神 り 誓 い を に と の 見
名 襲 に､ 保 す 察 う 保 は 思 す 川
ヽ
の わ 襲 群 原 る 　 が 　 こ 護｢ わ 　 ぐ 町
朝 　 れ 　 わ 　 馬 　 事 　 事 　 無 　 と
鮮､れ　県　件　件　力　で
人 　 警 　 て 　 の 　' は 　 で 　､
を　察　朝　軍　本他　あ　警
虐 　 署 　 鮮 　 の 　 庄 　 に 　 つ 　 察
殺 　 長 　 人 　 施 　 事 　 も 　 た 　 を




よ 　 元 　 る 　 き)
う 　 証 　 ○ に 南
と 　 明 　 　 位(
し　書　　置検
た｣ 　 　 す 　 見
が 　 を 　 　 る 　 川

































































に 　 斬 　 と 　 決 　 に 　 蔵 　 員
は 　 つ 　 あ 　 定 　 勝､ ｣ 　 こ
記　た　っ　書太　河　と　の
さ｣ 　 た｣ 　 郎 　 野 題 　｢
れだが　には政　さ　検
て 　 け' は 殺 吉 れ 兄
い 　 と 　 公｢ 害､ た 川
な 言 判 殺 を 窪 記 事
い　い　で意認　田　事件
が' は の 　 め 勝 に 公
F冒コ'息　群　下　て　太　は判
裁 見 衆 に い 郎､
判 を が- る は 審 大
長 く 　 押 入 　o 先 間 体
か つ 　 し の 逆 の の 　 に
ら が た 左 に｢ 様 事
｢ え か 肩 渡 予 子 実
虫 し ら を 連 審 が を
の て､ 日 金 決- 杏
息 い 刀 本 蔵 定 部 認
の る の 刀 に 書 記 す
○
と 　 　 少 　 に 　 関｣ 　 さ
こ 先 し て し に れ 法
ろ の 先 斬 て 準 て 廷
~｢
を で り は じ い は
斬 芸- 付 先 て る 例
つ 　 　 五 　 け 　 の 　 い 　 ○ 　 に
た 登 分 殺- る 高 よ
｣ 圭 ほ 害 予 　 ○ 井 り
と 　 日 　 ど｣ 審 特 市 満
-■■
は 　 と 　｢ 　 と 　｢ 　 と 　 来 　｢ 　 と 　 ら 　｢
補否そ　間　予　申　た　自　認危廿
つ 認 れ は 審 　 し 　 の 分 め 険 八
た　し　はれ　で立　でが金な
〕- 予 　 　 は て 刀 行 蔵
同 　 審 　 　 虫 　 裁


















































▲　懲　役　三　ヶ　年窪　田　勝　太　郎　(　二　二　)　渡 連　金　蔵　( 二　三) 石　楼太　郎　(　二 〇)　窪 田　辰 五 郎( 四　四　)
ーKH白い
(　三　五　)　藤　代　義
▲　同　二　ヶ　年　六　ケ月秋　本　源 蔵　( 二　五)▲　同一ヶ　年　六 ケ 月小　川　初 太　郎　( 五 〇　)▲　同　三　ケ　月花　島　国 三 郎(　二　七　) 高 井 市　蔵　(　三 九) 河 野　政 吉
(　四　八　)




え 　 長 　 定 　 の 　 が 　 り
ぱ 　 く 　 書 棒 短'
' さ｣ ｣ 　 い 　 殺
て　刀　懲　固　因　　あ　と　七　｢決　と
い 二 役｣ だ 殺 　 る 　 し 人 間 定 　 し 先
る 　｢ 三 　 と 　 と 　 害
o 　 槍 　 年｢ 思 　 に
懲- の 竹 わ 関
ヽ
役｢ 者 の れ 与
- 　 竹 　 は 　 棒 　 る 　 し
凶 せ に で の 傷 年 槍 殺- ｡ た
器 た｢ ぁ だ 能 半- 害 に 懲 な
｢ し よ 役 かは と 殺 る と 力 の(
- 思 害 が 思 は 秋 予 た る 一 に
殺 わ の､ わ 高 本 審 人｢ 年 も
害 れ 意 公 れ い 源 決 数 殴 半 差
の る 志 判 る と 蔵 定 が 打 の が
意｡ の の 　o 思= 書-｣ 初 あ
下 際 勝 う 予- 人 で 太 る
- 　 に に 太 が 審 の で 二 郎 の
が 　｣ ぁ 郎 本 決 四 も 人 二 は
反 　 お っ 二 来 定' ' の 予'
映 　 こ さ 予 武 書 五 そ 殺 審 凶
さ 　 な り 審 器｣ ､ れ 害 決 器
れ 　 つ 認 決 で の 六 ぞ に 定 に
る 　 た め 定 は 七､ れ 関 書 よ
iZqこ　三-;∴㍉ミ∴∴二
と 　 さ と の こ 凶 を 本 て 九 が
み 　 れ よ 三 と 器 凶 刀 い) 大
な 　 て り- で が 器 二 るt ミ き
:I-_ I; 二 二 ∴ :'__=･ 工 芸- 二_-_Il_ 二 一
109
o 　 た 　 は 　 違 　 書 　 た 　 の





が 　- 　 て 　' か 　 書
な 　 年 　 一 　 十 　 る｣
く 　 半 　 同 　) 　o 　 と
･ で を は 直 こ
こ　あ笑最接の
の　る　わ　も　の求
な 　o せ 刑 殺 刑
か 金 た が 害 を
で 蔵 金 軽 に 比
は が 蔵 く 　 関 較
最 公 を 懲 与 す
も判含役　し　る
重で　め　三て　と




三 　 く 　 に 　 あ 　 　 よ
年 つ 関 る 三 う
の が 与 　0 人 に
求え　し予二裁
刑 　 そ 　 た 　 審 　 予 　 こ





村 　 形 　 　 と 　 事 　 の 　 無 　 わ 　 は 　 に
事　は　　で　件行　責　ず　｢よ
件 　 当 　 　 あ 　 の 　 動 　 任 　 か 　 政 　 る




















ら 　 は 　 て 　 の 　 表 　 査 　 の




と 　 委 　 に 　 　 と 　 と 　 役 　 ず 　｢ て
朝　員　お　求　同　達　が､投　い
鮮　会　け　刑　じ　い　最　殺棄





九 『 入 　 り
ん の を 　 が 　 も 表 　 じ 　 八 い 犠 あ
三 わ 牲 げ
年れ者た
- 　 な 　 迫 　 が
の 　 く 　 悼 　'
な　殺　調　刑
か 　 さ 　 査 　 目
で　れ　実　体
千 　 た 　 行 　 が
だ 殺 　 七 　 一 　 り､ よ 　 葉 人 委 非
き 　 た 転 　 れ｢ さ 　 て
わ 　 い 嫁､ 衛 れ い
お
…ILLお芸豊実
不 な た い 務 件｡
十 数 と か 令 以 そ
分 の い く に 外 れ





当 　 く 　 ぼ 　 下 　 と 　 会 　 に
し 　 く 　 そ
は
て 　 し 　 の 　｢ 　 き
のl 　( 軽
軍 　 関 　 以 　 い
隊　隊東　下　○
顔　に　及　大　､千
を 　 よ 　 び 　 震 　 実 　 葉




み 番 る 太
て 刑 が 郎
遺 も が｢ は
体わ軽投殺
｢ か い 棄 害
投 る 　0- 　 に
棄 　 ○ そ は 関｢- 予 れ 罪 与
を 審 は と 　L
L 決' し て
て 定 殺 て お
い 書 害 重 り
る 　- 　 に 　 く 　'
が 　 の 　 関 　 み 　 な
､ ｢ 与 　 ら 　 お
他 　 　 せ 　 れ 　 か
■■■
の 　､ ず 　 て 　 つ
二 　｢ ' ぉ 　 達



































言 　 々 　 が 　 船
し 　 と 　 来 　 橋

























｣ 　 人 　 や
と 　 を 　 書
ilifl
の 　 い 　 ん 　 高 　 の 　 の 　 し 　 雄
よ｣　で　橋　で　で　て　の
う 　 と 　 す 　 は 　 は 　 あ 　 の 　 回
に　い　よ　､な　っ　わ　想
｢
､ 証 く 　 た ず か回 　 う 　｣
想 と 　 ∃ 拠 代 　o か ら
し 証 凶 が 表 ま- 　-
て 拠 器 あ が た カ た
い 不 は が ひ 地 月 　 い
る 　 十 　 ど 　 っ 　 っ 　 域 ば-
0 分 こ た ば の か ん
で- ら ら 入 り 　 な
す 落､ れ 　 び の 数
よ 　 し 　 た 　 た 　 と 　 予 　 の
｣ 　 た 　 ち｣ 　 の 　 審 　 各
と　か　ま　と　と　は地




い 　 し 　 に い 　- た 　 事
る　て　引る　全き　件
○ 　 い 　 っ- 　 部 　 わ 　 の
ま　る　かと　がめ関
た か か い 　 ひ て 係
' ら 　 つ ぅ 　 つ 形 者
渡 　 わ 　 ち 　 九 　 ば 　 式 　 を
辺 　 か 　 や 　 ○ 　 ら 　 的 　 よ
は 　 ら 　 つ 　 そ 　 れ 　 な 　 び





















そ 　 三 　 八 　 の 　 を 　 論 　 る 　 金 　( 　 月 　 こ
の　〇　日　井　申｣　〇　八　実　二　の
- 　 日 　 午 　 橋 　 請 　 が 　 二 　 千 　 父 　 八 　 よ
検 の 後 刑 　 し あ 六 二) 日 　 う
見 『 一 事 合 　 り 　 日 　 百 が 　 の に
川 東 時 部 議｢ 午 円｢ 『 ず
事 京｣ 長 の 原 後 二 関 東 さ
件 　 日 　 と 　 を 結 告( ｢ 口 京 ん
の　日　記喚果側先慰弁　日　な
損 新 さ 　 問 留 弁 の 籍 護 　 日 裁
害 聞 れ す 保 護 第 料 士 新 判
請 』 て 　 る 　 し 士 一 千- 　 間 に
求= い 事 職 か 回 円 を 』 納
書蓋票差警蓋芸三芸喜1LS












記 　 る と 吉 本 れ 訴 者 重 た
事 　 記 あ 野 所 る を の 県｡
で 　 事 る 巡 区- 提 一 人-
は と｢ 査 太 に 起 ○ 　 の 九
｢ 　 　 し 　 次 　 部 　 平 　 は｣ 　 人 　 被 　 二
実　　て　回　長　町｢　し　に　害　三
父 　 　- 　 は 　 成 　 鈴 　 口 　 た 　｢ 者 　 年




た 　 が 　 予 　 に 　 え 　 の 　 引 　 だ
｣警　に　な　ば　い　い　っ
と　察な　る　よ　う　て　た
通 　 に 　 っ 　 と 　 い 　 こ 　 い 　 と
し　呼て　思　よ　と　る　指
た 　 ば 返 　 つ 　 う 　 だ 　o 摘
ら れ さ 　 た に け 徳 し
し て れ が 　 し 答 田 た
い､ た あ む え に 　 う
ん 尋- 　 た 　 け れ よ 　 え
で 間 と 　 つ て ば れ で
･ さ い た い よ ば､
○ 　 た 　 い 　｢ 裁
罪 た 一 判｡ で 裁 判
で 時 ○ 決 傍 す 判 の
す に 　 ○ ま 聴- 官 傍





つ 　､ 関 　 た
て 　 忘 　 わ 　 が

















の 　 側 　 を 　 し 　 れ 　 千
喚 　 た 　 の 　 し 　 た 　 た
問 　 め 　 関 　 た
す　合　口
る　議







擾 　 の 　 在
｣ 　 『 　 が
と　関　確
地題東認





た 　 事 〔 ｢ い 討 　 地
､ は 　- 　 検 　o｣ 　 方
秋 　 確 　 二 　 見 　 　 し 　 裁
田 　 認 　 月 　 川 　 　 た 　 判
県 　 で 〕 事 　 　 と 　 所
･ き 　 八 件 　 　 あ 　 の
























































































は 　 の 　 長 　 判 　 日 　 が 　 　 遺 　 空 　 会 　 を 　 一 　 事 　 見 　 　 一 　 死 　 つ 　 と
次　事)　と　の　ど　三族　き　つ　訪　三　件川　被緒　者　た'
の情　の　遺『の　重や　地　た　れ年〔事害に　の　が　事
よ 　 を イ 　 族 東 　 よ 　 県 墓 　 に 　0 ､) 秋 件 者 い 背､ 件
う　洞　ンの京　う　の碑　なそ三を　田　に　のた　景達の
に 察 　 夕 　 損 　 日 　 な 達 の 　 つ 　 の 重 記･ 関- の､ 族 様
語　し　ど害　日　結族確　て人県　し　三心人か　な　の子
る 最 　 ユ 請 新 果 に 認 お に 出 た 重 を 　 と 　 は ぜ 訴'
o 　 も1 求 閲 に 　 よ は 　 り 　 話 身 　 〇 ･ も 　 同 不 検 訟 殺








た 不 樹 見
名 休- 川 が の
判 の 千 事' 証
官 活 葉 件 そ 人 　 く
｣ 動 地 の の 喚 　 ー
＼_･...と- 方 殺 後 讐 　 と 確
請　を裁害の
わ 　 し 判 　 を 　-
れ 　 て 　 所 　 め 　 二
た　｢刑　ぐ　月




月 　 　 　 き
八 　 　 　 た
日 　 　 　 が
) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヽ
つ 　 は
認 　 て 　 三
し 　 い 　 重
相た る 県 』 災
が 　 人 　 鈴 　( ･ は
今 　 と 　 鹿 　 二 　 虐 　､


































丁 　 　 る 　 調 判 人 決 　 る 　 る 　 刑 河 ひ て す 　 し 訳 他 果 は 常
寧 　 　o べ 事 は に の 　 が 　 を 　 中､ も 　 ら 　 て 　 で 特 の 百 に




に 　 と 　 裁 不 で､ 課 に そ 将 群 あ あ 別 為 肝 多
っ 合 判 服､ そ す 投 れ 来 集 る 　 る の で 余 忙













の 　 が 　 控 　 れ 　 で 　 き 　 し 　 れ
上　独　訴　ゞ　も　で　､適
適　断　す　ゝ　当　､あ　当
当 　 で 　 る 　 判 　 時 　 当 　 ら 　 に
を 　 い 　 も 　 決 　 の 　 方 　 ゆ 　 判
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マ 　 　 的 　 時 　 時 　 ン
ン 同 で に 代 ピ
- 時 娯､- ッ
と 代 楽 科 で ク




た 　 も 　 児 　 の1 公 六 　 れ､ ○ 代 　 も｣ 　 い､ マ･ の 　 ル 　-
~｢
た と で 除 に た 六 る 勧
め　天　あ　け　出　ち年　だ蓋
I:::コ
に 城 り 者 没-- ろ 懲
' 山' の し 男 月 　 う 悪
逃 に 炭 五 た 性 九 か で
れ 住 焼 郎 巨 飛 日 　 ○ も
て ん き- 猿 行 放 例 明
淡 で の 忘 の 士 送 え 朗
三三.一圭三三l三_.≡ヽ
に が に) 間 　 と い 五 で
移､ ひ と 　 き 女 う 　 郎 も
り 　 戦 き 寄' 性 作 と-
住時　と　り　取記晶　ゴな
ん 中 　 ら 添 材 者 が 　 ロ 　 い
だ そ れ う 　 に- あ1 作
○ 　 こ 　 て 　 よ 　 行 　 入 　 る 　｣ 　 品
ゴ が 暮 　 う 　 く) 二 　 三 は
ロ 　 目 　 し に 　o が 　 九｡ ウ 　 ど
1 本 　 て 　 生 　 そ' 　 ル 　 つ
は 軍 い 　 き 　 の 淡 　 ト 　 い
戦 の 　 る 　 て 　 巨 島 　 　 ラ 　 つ
時 要 　 ○ い 猿 海 　 　Q 　 た
中 　 塞 　 ゴ 　 る 　 ゴ 　 上 　 　 』 　 も
に 　 地 　 ロ 　 ○ 　 ロ 　 ロ 　 　 第 　 の
開 　 帯1 五1 1 　 　 二 　 が
｣ そ と 　 未 け ン 市 頃 　 卜 牧
と　もい　来　つの川　の　ラ　歌
い｢ う 　 を し 作 森 ウ マ 的
う 　 世 　 三 　 夢 て 家- ル ン で
認 の 　 八 　 見 勧 た) ト 』 娯
()
識 中 　 　 て 善 ち を ラ に 楽
そ す 私 い 懲- 分 シ は-
冨三豊芸雲妄折りえ的し1 が な
の が 本 度 も 島 た ズ か 作
が 明 的 経 明 社､ の れ 品
ヽ･ る に 済 朗 　 切 脚 て だ
バ い こ 　 成 快 一 通 本 い ろ
ブ 末 の 長 活 ○ 理 家 な う
ル 来 息 の で ○ 作( い かE 顎
崩 を 見 時 も ○ の 金 だ｡
壊 夢 に 代- ≡ 『 城 ろ ま
後 見 賛- な 　 怪 哲 う た
爪J EI} 　 爪 　 く 　 はh,.､ 一, 一､の 　 て 成 　 の ＼ lP_ 　 獣 　 夫 　 か
認 い だ 風 　r r 使･ 〇 人
識 た が 潮 世 彼 い 佐 　 間
で 高､ と 　 の 　 ら 　 と 　 々 　 　 的
は 度 付 　 は 中 の 少 木 　 　 悲
な 経 言｢ す 書 年 守 　 　 惨




ト 　 り 　 は 　 こ 　 く 　 儀 　 郎 　 は 　 の 　 こ
ラ 　 の 　 大 　 の 　 終 　 な 　 が 　 こ 　 せ 　 の
Q 　 円 　 学 　 作 　 わ 　 く 　 よ 　 人 　 い 　 話
誓 谷 の 品 　 る 　 さ 　 う( で は
『　プ　恩　の
ウ 　 ロ 　 師 　 脚
ル 　 ダ 　 に 　 本
ト 　 ク 　 紹 　 を
ラ 　 シ 　 介 　 手
マ 　 ヨ 　 さ 　 掛








ラ 部 に 縄
セ の 気 出
ブ 中 に 身
ン 枢 人 の
』　と ら　金




次 ○ 設 で
々 代 さ あ
に で れ る
企 　 『 　 た 　o
画 　 ウ 　 ば 　 金
○ 　 れ 　 や 　- 　 翻 　､
る 　 く 　 人 　 弄 　 島
で 　 手 　 と 　 さ 　 で
あ 　 に 　- 　 れ 　 差
ろ 　 入 　 匹 　 る 　 別
う 　 れ 　) 　 動 　 さ
こ 　 た 　 は 　 物 　 れ
と 　 友 　 引 　 の 　 て
が 　 人 　 き 　 ゴ 　 生
容 　 と 　 離 　 ロ 　 き
易 　 離 　 さl 　 て
に 　 さ 　 れ 　 と 　 い
推 　 れ 　 て 　 の 　 る
察 　､ 終 　 友 　｢
さ 　 五 　 わ 　 情 　 唖
れ 　 郎 　 る 　 の 　 者
､ は 　 ○ 　 話｣
ひ 　 ま 　 孤 　 で 　 で
じ 　 た 　 独 　 あ 　 あ
よ 　 孤 　 に 　 る 　 る
う 　 独 　 生 　 が 　 五
に 　 な 　 き 　､ 郎
後 　 生 　 て 　 最 　 と
味 　 活 　 い 　 終 　､
が 　 が 　 た 　 的 　 戦
､ ′J 　 行 ぬ そ の 巨
わ 　 見 　 そ 　 そ 　 出 　 連 　 か 　 ら 　 　 発
る 　 た 　 の 　 こ 　 没 　 捕 　 つ 　 れ 　 巨 　 さ
〇 　 五 　 牛 　 で 　 し 　 さ 　 た 　 て 　 猿 　 れ
郎　乳　五破　れ　ろ　袋　に　た
は　に　郎　壊､う　叩　な　薬
声 　 は 　 を 　 す 　 町 　 な 　 き 　 つ 　 品
な　睡　釈　る　に｣　に　た　を
き 眠 放 這 連 と ぁ ゴ 飲




















ヾ ヽ 　 　 　 　 　 　 ヽ ヽ
コ 　 　 コ











を 　) 手 　'う が 追 て 荒 そ
に､
仕 効 い い な れ
向 果 か る マ がiZq
かけ　こ　た猿
れ 　 と 　 へ め に
る　いやに　な
が 　 う 　 っ 五 　 つ
､ ( 　 て 　 郎 　 た
ゴ リ 　 き は の
ロ ン た 食 で
1 チ 警 事 あ
は を 官 を る
五 容 は 盗｡
郎 認｢ み
i  L 　 ィ 　 ､
さ 　､ 　 が 　 け 　o 　 ネ 　 島
け
れ 　 そ 　 　 な 　､ 五 　 は 　 民
る
て 　 れ 　 　 い 　 町 　 郎 　 し 　 に
が
終 　 を 　 　 　 ○ 　 に 　 は 　 な 　 知
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五 　 　 の 　 か 　 そ 　 て 　 失 　 力 　 険 　 て 　 も 　 家
郎　私　あ　し　の　い　禁　軍　だお　の　を　切
は　に　ま　'後　か　し　に　と　り　だ　転　通
｢ は 　 り 　 金 　 地 　 な 　 そ 　 助 　 い' ろ 　 々 　 は
城 　 を 　 け 　 う 　 け 　 う 　 母 　 う 　 と
這 　 れ 　 に 　 ら 　 母
iE
す 　 た 　 こ
し 　 ロ 　 べ 　 メ 　 た 　｣ 　 と 　 と 片 　 し
て1 物 り 　 と 　 と い に､ 足 て な1
え｣ を カ 　 こ 軍 　 う 　 な 金 を い 　 ら-
が の 口 軍 ろ 刀 　o る 城 失 る 　 な に
か 　 友 　 に 　 の 　 ア 　 で
れ 　 惜 　 し 　 収 　 メ 　 脅
て 　 は 　 て 　 容 　 り 　 さ
い　､死　所　カ　れ
る 　 ゴ 　 ん 　 か 　 兵 　'
よ 　 ロ 　 で 　 ら 　 に 　 壕
う1 い 　 出 　 発 　 を
に 　 が 　 る 　 た 　 見 　 追










○ は っ 　 四 　 い ぇ
当祖た　三　と
○
時 父 　 四 　 　 こ
七 に 　 四 実 ろ親 歳 連｡ 際 か




だ れ こ に 　 ら 　 ゴ
っ ら の' ､ ロ
｢
た れ ま 金 沖1
さ い｣ 金 て ま 城 縄 は
れ 出 芸 城 外 防 は 人､
...｣.,･.._ 　 　 　 　 ヽ. 1二　て　さ/'ー　は　に空沖





四 　 中 　 な 　 っ 　 金 　 一 　 し
学わ　た　城　九　て
卒 れ 　o 　 家 　 三 い
業 　 て 　 し 　 で 　 八 　 つ
後 　 い 　 か 　 は 　 年 　 た
は た 　 し 　 日 　 に 　 ○





入 た 縄 た ヤ の
学 よ 語 た ン

























































に __:/::;. I, -: :-_-iI1 -:I-1 -_:T二三工こ
ら 戦 』 手 と' ほ 七 二 竜 で
｢
ルい　義殺『マ　を　に　ン　れ怖　-　通　る　在　で
ト 　 る 　- 　 さ 　 ウ 　 ン 　 配' ｣ 　 た 　 の 　 ○ 　 は 　 ○ 　 と 　 し
iZ■■≡;i
ラ 　 四 　 の 　 れ 　 ル｣ 　 っ 　 絡 　 　 言 　 ル 　 話 　 金 　 　 で 　 や
シ/i. 忌 る ト は て ま 霊 薬-- 城 　 し-
り 　 　 避 　 と 　 ラ 怪 　 い せ､､1. ㌦ ト 　 謎 の 　 　 か 　 つ
作 　 　 生 場 に に 指 そ 　 と
目 　 　 み の 見 ウ 摘 れ ん
に 　 　 出 狂 　 ら ル 　 し が 　 ど
あ 　 　 さ 気 れ ト 　 て あ ウ
た 　 れ と 　 る ラ 　 い ま ル
者 る 　 た､ 金 マ る り ト
｣ 　 の 　 　 も 　 戦 城
し 　 を 　 が
ン ′ 　(
の 争 の を な
話　第







ろ 　 る 匹I
ブ 　 　 う 　 民 　 日 　 五 　-
城 ン 　 か 族 本 　o さ 　 ら 絡
に　』　　｣　主　兵切　ら　な　ま　ば
よ 　 で 　 　 と 　 義 　 に 　 通 　 ば 　 い 　 せ 　 ウ 　 話




































間 　 完｢ 都 　 己 　 　 バ 　 い｢ り 　 　 今 　 て 　 　 は｢ れ 　 は 　 ン 　 ラ
の　全　ウ　市正結　カ　か　も　ヤ　ノ　'来本侵　入　る　ウ　ヌ　マ
も　にル　を　当　局　な　ん　し　マ　ン人た　当　略間　oル隊　ン
の 粉 　 卜 滅 化､ 　 　､ 隊 マ 類 〈 の 者 は 　 ト 員 』
だ 砕 ラ ぼ し 隊 や ゎ 宇 長 ル は 今 地 な､ 　7- の
I L 警 し､ 長 つ れ 宙 は ト そ の 球 ん 今














し あ ノ 　 り れ の 乱 海 海 球 は! は
ま ら ン 攻 入 侵 す 底 底 人 ノ｣ 自
う れ マ 撃 間 略 る 都 さ 〉 ン
o の ル だ よ 基 　 ○ 市 え に マ
そ 猛 ト; り 地
し 攻 は｣ 先 だ
て 　 撃 　 宇 　 　 　 　 と
に
彼 　 で 　 宙 　 　 　 　 し
は あ 人 　 地 た
狂 つ な 　 球 ら
つ 　 と 　 の 人
た い だ 　 が ほ
よ 　 う 　 と 　 　 い ぅ
ぅ 聞 い 　 た っ
底 ト 　 に に 　 う 　 　 な て
も の 叫 ノ 　 こ 　 　 ん ぉ
わ 海 ぶ 　 ン 　 と 　 　 て 　 く
れ 底 　 ○ マ 　 に 　; わ
わ 都 　 　 ル 　 し 　 　 そ 　 け
れ 　 市 　 　 ト 　 て 　 　 ん 　 に
人 　 は 　 　 の 　 自 　 　 な 　 は
を 　 奪 　 陸 　 ル
発 　 お 　 地 　 卜
見 　 う 　 か 　 と
し 　 と 　 ら 　 い
た 　 し 　 海 　 う
と 　 て 　 底 　 種
き 　 い 　 に 　 族
､る　追　な
ウl 　 い 　 の
ル 　 ○ 　 や 　 だ
ト 　 　 　 ら 　 が
ラ 　 　 れ 　'
警 　 　 た 　 後
備 　 　 　 ○ 　 か
隊 　 　 そ 　 ら
の 　 　 　 し 　 や

















は 　- 　 相
' の 　 当
海 　 女 　 ○
辺　性　シ
で 　 〕 　 り
出 　 と1
会 　 モ 　 ズ




よ　り　呼　び　名　が　違　う　〕　の　アポ　シ･ダ ン 〔 主 人 公･実
金　か
城れ　て
















ろ 　 を 　 ン 　 地
ん 問 』 球
･ い は 人
掛 　 　 にに る そ
招 こ の け っ 肩
集 と- て の 入
い 　 　 れ
し 　 に 　 人 　 　 世
た な の く 界 し
ド 　 　 　 て人 る 人 の
こt: It二:I-:i :; :I:
○ 　 　 に 　 　 す
は な 引 る









的 　 さ 　､
に 　 れ 　 ノ 　 に 　 が 　 な 　 前 　 と
正 　 て 　 ン 　 変' っ 　 作 　 こ
し 　 い 　 マ 　 身 　 ウ 　 て 　 の 　 ろ
い 　 る 　 ル 　 す 　 ル 　 い 　 ウ 　 は
こ 　o ト 　 る 　 上 　 る 　 ル 　 主
と 　 し 　 と 　 ○ 　 ラ 　 ○ ト 　 人
も か 地 よ セ ウ ラ 公
知　も　球　つ　ブルマ　で
っ､ 人 て ン ト 　 ン あ
ヽ
て ク 　 と｢ の 　 ラ 　 と 　 る
い 　 ル 　 の 　 ノ 　 場 　 マ 　 は 　 ウ
る 　 ト 　 間 　 ン 　 合 　 ン 　 異 　 ル
○ 　 ラ 　 に 　 マ 　 は 　 の 　 な 　 ト
球 て-
処 い 地 先
分 る 球 住
｣ 　0 　 人 　 民
を 　 こ 　 と 　 族
え 　 の 　 い 　(
が 　 作 　 う 　 民
い 　 品 　 宇 　 族
て 　 を 　 宙 　 と



























ノ略る＼､ . = Vあ白ン定のブが













つ 　｢ 宙 　 掘 　 　 ツ 　 わ 　 　 獣 　 る
も
染己 頭
て し 樹 か け
ヽ
解 い- ら 出
決 じ 主 泥 し






る 　 Ⅵ ' ノ学｡ す れ め
生 郷 る る 　 ら
に が と 　 が れ
い ｢ ウ
は に ヤ え め
お 任 ッ て ら
さ せ ク い れ
ま て 五 る る
る 　 く 　 二 　 五 　 〇
〇 　 れ 　 に 　 一 　 中




る 毎 は い 後 が 夜 間 と 原
思 　 〇 　 日 　 な 　 た､ 助 　 の 　 良 少
ゎ す 穴 い｡ 川 け 河 と 年 脚
ク 宙 体 れ る ば か そ 沿 に 原 い- 本
だ 　 人 　 が 　 る 　 と 　 か 　 と 　 こ 　 い 　 人 　 を 　 う 　 は
っ に 宙 廃､ り 噂- に り ふ 少 次 書
て 変 に 嘘 中 掘 さ 　 中 あ､ ら 年 の い
君 身 舞- 学 つ れ 学 る 怪 つ( よ た
た 　 し 　 う 　 向 　 生 　 て 　 て 　 生 　 砂 　 獣 　 く 　- 　 う
o 　 か 　 た 　 ン 　 い 　 三 　 利 　 を 　 足 　 二 　 な
中 う ち だ た 人 採 封 で 歳 作 つ
:i::丁∴ ∴ ∴三-:- -.-I: ∵主三
日 　 で は こ の 聞 入 っ の て て､ あ た
地 良 で 正 く が て 工 し い 嵐 る ウ
球 が 良 体 が こ く 場 ま る の 五 ル
人 宇 が を､ お る の う 　o な ○ ト
0 　 　 　- 二フ
ifii
に 宙｢ 調 良 前｡ 廃
化 人 エ ペ は ど 良 嘘
け だ ィ 　 よ 無 こ は 近
と て と 　- 　 う 視 か こ 　 く
い る 確- 　 と 　 し ら の で
ぅ ん 信 と､ て 来 辺､
が だ し 叫 良 穴 た 　 り 　 良
ヽ､ ｣ 　｢ ぶ 　 が 　 を 　 ん 　 で 　 は
相 　 と 　 正 　 と 　 住 　 掘 　 だ 　 は 　 穴
手 　 い 　 体 　､ ん 　 り 　｣ 　 字 　 を
ヽ
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る 　 が 　 　 断 　 ろ 　 良 　 　 年 　 発 　 生 　 美 　 て 　 そ 　 の 　 　 さ 　 る 　 て 　 い 　 が
○ 　 郷 　 良 　 ろ 　 う 　 が 　 良 　 病 　 ○ 　 活 　 山 　 北 　 れ
郷　を　が　う　と　｢は　死　母　は　鉱　海　に
は　退廃　と　す食　買　o　は　苦　山　道　よ
そ 　 い 　 嘘 　 す 　 る 　 パ 　 い 　 良 　 無 　 し 　- 　 江 　 る
の 　 出 　 に 　 る 　 と 　 ン 　 物 　 は 　 理 　 く 　 移 　 差 　 と
老　そ　帰　が　こ　下　の　奴　が　'る　に　良
人　う　る　､ろ　さ　た　父　た　そ　○　生　は
が 　 と 　 と 　 女 　- 　 い 　 め 　 の 　 た 　 の 　 理 　 ま 　 昭
メ　す､性　女｣　に　家　り　後　由　れ　和
イ 　 る 　 二 　 は 　 性 　 と 　 商 　 に 　 病 　 炭 　 は 　 る 　 三
ツ　が　階　同　が　い　店　引　床　鉱錬　〇　三
星､に　情　パ　っ　衝　き　に　は　の　昭年
入 　 金 　 は 　 で 　 ン 　 て 　 を 　 取 　 伏 　 閉 　 不 　 和 　 四
で 　 山 　 郷 　 は 　 を 　 も 　 歩 　 ら 　 し 　 鎖 　 漁 　 三 　 月
あ 　 十 　 と 　 な 　 差 　 パ 　 く 　 れ 　 が 　o 　 で 　 七 　 五
る 　 郎 　 弱 　 く 　 し 　 ン 　 ○ 　 る 　 ち 　 父 　 あ 　 年 　 目






い 　 人 　 老 　 る 　 情 　 ら 　 良 　 く 　 が 　 ぎ 　 鉱 　 歳 　 よ
る 　 が 　 人 　 と 　 は 　 な 　 に 　 家 　 閉 　 に 　 夫 　 の 　 ね
か 　 そ 　 が 　 い 　 い 　 い 　 注 　 出 　 鎖 　 出 　 に 　 時 　 の
ら 　 れ 　 い 　 う 　 ら 　 ○ 　 が 　 し 　 さ 　 た 　 な 　 に 　 長
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朝　に　て　入　団　う　嘉､
鮮 　 を 　 い 　 だ 　 が 　 に 　 春 　 震
人 　 い 　 た 　 ろ 　 排 　 記 　 潮 　 災
と 　 つ 　 沖 　 う 　 才 回 　 さ 　 に 　 の
- 　 て 　 縄｣ 　 し 　 れ 　 よ 　 年
ヽ
て 類 か 特
沖 学 り 有
ノ∠ゝ
縄 　 苗 　 や 　 の
人 の す 差
な 企 い 別
ど 画 が が
が で､ あ









準 　 が 　 う 　 ら｣ な 　 し 　 見 代 　 ま 　 て 　 日 　 詰 　 さ 　 父 　 に 　 る 　 こ1 よ
語　と　事れ　の　い'川｣　た　い　に　でい　と　近　か　な　を　う
奨 て 　 実 て 新 　 し 切 　 で を､ る 　 そ 　 は 　 ○ 　 で 　 く 　 も 　 わ 差 　 に
励 　 も 　 を い 聞' 通 沖 歌 戦 　o の､ や 　 も 　 の 　 し れ 別 マ
に 他 知 な で 比 が 縄 わ 前 そ 姿 深 っ
｣｣~
お 人 つ か は 暴 聞 入 さ 　 沖 こ 　 を 川 ち
け 事 て つ 報 の い が れ 縄 か 兄 の ま
る と い た 道 回 た 虐 た 三 ら た 自 え
話 は よ と さ 想 上 殺 話 中 比 人 動-
も 思 う 思 れ 録 原 さ を の 嘉 が 車 と
上 え が わ な に 正 れ 聞 校 は い 修 怒
原 な､ れ が も 三 て く 長- る 理 鳴
の か い る ら 検 の い 六 に 殺 に 工 り
話 つ ま｡ も 見 詰 る 　- 　 な さ 　 も 場
も た い た､ 川 に｡ ○ っ れ か に
･ の が だ 沖 事 は 　 そ た た か 勤
同 は､ ､ 縄 件､ 　 し 豊 と わ め
い 　 交 　 れ 　 る 　 す 　 イ
つ 　 番 　 な 　o 　 る 　 ノ
た 　 に 　 い 　 関 　 と 　 り
よ 　 連 　 と 　 東 　 い 　 テ









L 　 っ 　 て
よ 遠 く 　 際 に 登 縄 　､ 善 か ず い
う 　 い の に は 場 人 　 前 嘩 考､ た
危 い 縄 縄 見 な 殺 　 の 　 ら 　 ら の 里
比
な な 沖 沖 検jL, 虐 　 述 か え そ 首 た て い 嘉
六 　 き 　 る
険 だ 人 人 用 い の 　 　 と 　 は れ 後 の 　o
0
に 　 ろ 　 に 　 が 事 　 　 話 　 　 お 　 目 　 な 行 青 　o
さ う は 殺 件 よ は 　 り 警 い 方 年 比
i宣
ら 　 ○ 朝 　 さ 　 は 　 　 ま 　 　' 団｣ 不 　 が 嘉
て
さ 　 前 　 鮮 　 れ 　 あ 　 　 っ 　 　 実 　 に 　 と 　 明 　､ が
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て 　 フ
も 　 に 　 ら 　'
～ ､ さ 　 他
､ ち 先 沖 れ の











































に 　 民 　 を 　 ら 　 そ 　 　 る 　 港 　 時 　 さ 　 ち 　 い 　 開 　 　 て 　 て 　 れ
考 殺 　 形 逃 　 こ 　 上 　 六 　 し 　 は 　 ら 　 よ 　 っ 　 船- 　 い' て
え 害 成 れ で 原 　do ' お 　 さ 　 う 　 た に 九 　 る 上 い
て 　 は 　 し 　 ら 　 臼 　 は 　 　 上 　 互 　 れ 　 ど 　 ん 　 乗 　 四 　 〇 　 原 　 る
い 上 た れ 分､ 上 原 い た そ 戻 つ 四 　 の 沖
る 原 か な が 表 原 の の｡ の ろ て 年 　 場 縄
｡ に は い 死 の 芸 家 手 帰 日 う 叔 小 　 合 人
刻 　 わ 　o 　 ぬ 暴 ハ､､ 族 　 を 　 る 　 が 　 と 　 父 学 　 　 は 　 だ
印 か 上 か 風 本 が ひ 場- 出 を 二 　 沖 か
の
さ　ら　原　も　雨　　下　も　所　○　港頼年　　縄　ら
れ な 個 し- 千 船 で が 月 し り 生 　 戦 こ
て 　 い 　 入 　 れ
い 　 が 　 が 　 な
る 　' 沖 　 い
だ　少　縄　可
ろ 　 な 　 戦 　 能
う 　 く 　 を 　 性
o 　 と 　 ど 　 が
上 　 も 　 の 　 あ
原 　 沖 　 よ 　 る
は 　 縄 　 う 　 以
戦 　 戦 　 に 　 上
争 　 の 　 学'
責 　 日 　 び 　 沖
任 　 本' 縄
を 　 軍 　 自 　 戦
次 　 に 　 己 　 の
の 　 よ 　 の 　 記






















す 縛 　 な 　- 　 た 　 に 　 だ 　 　 の 　 そ
る 　 つ 　 い 　 ○ 　 際 　 台 　 つ 　 　 記 　､
○ 　 て 　 船 　 日 　 に 　 湾 　 た 　 　 憶 　 朝
そ｣ 　 に 　 で 　 船 　- 　 上 　 　 も 　 鮮
の 　 い 　 乗 　 あ 　 が 　 渡 　 原 　 　 生 　 人
後　た　っ　り　時航　は　　命虐
､ と 　 て 　､ 化 　 す 警 　 　 の 　 殺
そ 　 い 　 い 　 沖 　 に 　 る 　 察 　 　 危 　 の
の 　 う 　 る 　 縄 　 あ 　o 　 署 　 　 機 　 記
船 　0 　 時 　 で 　 い 　 そ 　 長 　 　 と 　 憶
は 　 よ 　 上 　 は 　 西 　 こ 　 だ 　 　 と 　 が
帰 　 う 　 原 　｢ 表 　 で 　 つ 　 　 も 　 想
ノヽ
三　る　やの　鉄島　二　た　　に　起
○ 　 際 　 く 　 家 　 の 　 に 　 ケ 　 父 　 　' さ
に 　 鹿 　 族 　 暴 　 避 　 月 　 を 　 　 探 　 れ
撃 　 児 　 は 　 風 　 難 　 過 　 残 　 　 く 　 る
沈 　 島 　｢ 雨 　 す 　 ご 　 し 　 　 刻 　 ○
さ 　- 　 寝｣ 　 る 　 し 　' 　 　 ま 　 そ
れ 　 入 　 る 　 に 　 〇 ､ 疎 　 　 れ 　 し
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唖 　 軍 　 米 　 れ 　 の 　 説




錯 　 を 　 さ 　 を 　 つ 　 ○ 　 よ
乱　も　れ肉　た　日　れ
者　ら　た親者本ば
な 　 つ 者 が､ 軍'
ど 　 た､ 殺 軍 に 沖
･者　山　害　民　殺　縄
さ' 申 　 し 雑 害 戦
ま　日　なた居　さ　に
ざ 本 ど 場 の れ よ
ま 兵 の 合 壕 た る




の 　 聾 　 米 　 や 　 さ 　 　 にiZq
六 　 罪 　 自 　 す 　 か 　 嫌 　 れ 　 引 　 そ 　 じ 　 軍 　 ん
四
す分　○　ゎ　だ　な　い　の　ら　に　で
る の 戦 い- い た 行 れ よ す
と 心 争 そ つ と 人 為 て つ よ
す の の ぅ て 戦 た は 村 て｡
れ あ 実 で 言 争 ち 裁 長 集 そ
ば り 態 加 う の に か が 団 う
目 よ っ 害 奴 本 罪 れ 手 自 い
本 う て 者 が 質 は な 棺 決 う
国 が い が 誰 的 な く 弾 さ 意
民 一 つ 亜 も な い て を せ 味
一 番? こ い 部 の 良 村 ら で
人 間 は'､ ん
一 　 わ
結　だ
人 々 レ 局 と
にて




は が な そ き 命 だ た
な い ん こ なA け 沖
い に で ま が ¶ ど 縄
な 分 か い 入 れ は
か は と 　 の に た､
つ 見 恩 か 渡 と 被
た え う 　 ○ し い 害
の て ん わ た う 　 を
か 　 こ 　 で 　 が 　､ の 　 こ
○ な す 子 い は う
い い よ を く 事 む



















い 　 者 　 れ 　 罪 　 ン
























































































あ 　 そ 　 核 　 説 　 根 　 に 　 て 　 地 　 説 　 死 　 的 　 本





む え き 　o で 来 　 し も が る 縄




い 　 る 　 と 　 つ 　 沖 　 生 　 れ 　 た 　 誠 　 来
る　と　え　た　縄　き　な　､心　た
ゆ 　 い 　 狂 　 と 　 に 　 て 　 い 　 と 　 と 　 評






な 　 こ 　 の 　 た 　 い 　 る 　 し 　 う 　 評 　 家
の 　 と 　 噂 　 ら 　 て 　 と 　 か 　 話 　 し 　 が
で 　 は 　 が 　､ 目 　 す 　 し 　 は 　' ､
あ 　､ 伝 　 冷 　 々 　 れ､ ､ そ 　 沖
る　そ　説　静　考　ば僕　そ　れ　縄
か　の　で　で　え　'が　の　に　戦





僕 　 現 　 に 　 え 　 け 　 て 　 族 　 分 　 て 　 牲
は 　 実 　 し 　 た 　 な 　 今 　 と 　 に 　 怒 　 者
む 白 　 の て だ が 　 日 　 と 　 お 　 り 　 に
ほ分根　も　ろ　ら　の　も　いのつ
か の 源､ う' 状 に 　 て 　 あ い
な 想 に そ 　 と 　 こ 況 沖 な ま 　 て
い 　 像 　 ふ 　 れ 　 考 　 の 　 に 　 縄 　 か 　 り 　､
の 　 力 　 れ 　 が 　 え 　 批 　 お 　 の 　 ば 　 に 　 動
で 　 を 　 た 　 伝 　 る 　 評 　 い 　 土 　 伝 　 狂 　 物
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よ 　 ウ 　 本 　 だ 　 あ 　 虐 　 も
う 　 ル 　 に 　 つ 　 り 　 殺 　 そ
に 　 ト 　 返 　 た 　､ は 　 の
言 　 ラ 　 還 　 ○ 　 震､
う 　 マ 　 さ 　 上 　 災 　 そ 　 端
o　ン　れ原　時れ　を
を 　 る 　 正 　 も 　 は 　 担
批 　 が 　 三 　 戦 　 目 　 う
､ が 　 争 分 　o判上
し 　 　｢ で 　 も 　 上
た 原 怪 も 殺 原
は
大 　 　 獣 　 マ 　 さ 　 や
そ
江 　 　 使 　 イ 　 れ 　 ほれ
健 　 　 い 　 ノ 　 る 　 か
を と り か の
郎 植 少 テ も 沖
氏は 地 年 イ し 縄
｣ 1 れ 　 人
喜蓋書かい､
を 　 だ 　 な 　 も
の
ノ 　 　 い 　 ら 　 と 　 関
1 継 た こ い 東
卜 続 半 そ う 大
と』　　年　想　身　震
し
の 　 　 後 　 起 　 近 　 災
て
な 　 　 に 　 さ 　 な 　 下
か み 沖 れ 出 の
て
で 　 　 縄 　 る 　 来 　 朝
しヽ次 た は 記 事 鮮




い の 域 る 　 そ 能｣ て 村 　 ら 三 決- 震 　 ら 加 ぜ 重 本 す
が 地 は こ の 性 に い 事 な 重 ま つ 災 何 害' 県 章 び
ゆ　域､と　よ　も　よ　な　件　か　県　り　-　下　に　者　そ
え　に　マ　に　う　考　り　か　と　つ　の　'っ　の　重　の　の




｢ の 　 イ 　 が 　 よ
崇 　 こ1 ' り
り 　 と 　 で 　 虐､
｣ 　 を 　 は 　 殺 　 マ
と 　 公 　 あ 　 を 　 ジ
い 　 に 　 る 　 お 　 ヨ
う 　 語 　 が 　 こ 　 り
形 　 る 　' な 　 テ
に 　 こ 　 虐 　 っ 　 イ
か　と　殺　たl
わ 　 は 　 の 　 人 　 か
つ 　 困 　 記 　' ら
て 　 難 　 憶 　 ま 　 虐
ひ 　 で 　 が 　 た 　 殺
つ 　 あ 　 継 　 は 　 の
そ 　 る 　 承 　 そ 　 記
り 　 が 　 さ 　 の 　 憶
と 　､ れ 　 人 　 を
継 　 語 　 る 　 が 　 忘
○　に　は　考'謝　も　ず　よ　て　殺　の
な 　 な 　 え 　 秋 　 科 　 目 　 さ 　 る 　 刑 　 の 　 場
つ 　 い 　 て 　 田 　 を 　 警 　 ん 　 虐 　 罰 　 過 　 に
て　か'県　請　団　で　殺　の　程　い
い　と　遺　､求　の　あ　事軽　が　た
る 　 思 　 族 　 沖 　 す 　 凶 　 り 　 件 　 重 　 明 　 の
と　わ　に　縄　る　器　､は　を　ら　か
考　れ　知　県　訴　に　刑　'決　か　は
え 　 る 　 ら 　 の 　 え 　 よ 　 罰 　 数 　 め 　 に 　 定
て 　 ○ 　 せ 　 達 　 を 　 つ 　 の 　 が 　 て 　 な 　 か
'遣　る　族　お　て　軽　多　い　っ　で
捜 　 族 　 こ 　 の 　 こ 　 決 　 重 　 く 　 た 　 た 　 は
索　も　と　要　す　定　は　､か　○　な
を 　 関 　 を 　 求 　 が 　 さ 　 殺 　 検 　 を 　 ま 　 い
あ　東　裁　が　'れ　意　見　検　た　が
き 　 大 　 判 　 な 　 そ 　 る 　 の 　 川 　 討､ ､
ら 　 震 　 に 　 い 　 の 　 ○ 　 軽 　 に 　 し 　 公 　 予
め 　 災 　 お 　 の 　 結 　 　 重 　 限 　 た 　 判 　 審
て 　 の 　 い 　 は 　 果 　 　 に 　 ら 　 ○ 　 と 　 調
承 　 ら 　 ○ 　 い 　 却 　 　 い 　｢ て 　' は 　 　 よ 　 ず 　 関 　 求 　 害




























○ 　 　 　 ●










が 　 れ 　 じ 　 が 　 は 　 配 　 な 　 者 　 に 　 さ 　 関 　 想
､る　よ　異　な　に　つ　)　よ　れ　東　起
- 　 た 　 う 　 な 　 い 　 さ 　 た 　 や 　 る 　 る 　 大 　 し
方 　 め 　 な 　 る 　 だ 　 ら 　 と 　 そ 　 生 　 過 　 震 　 て
で 　 に 　 生 　 複 　 ろ 　 さ 　 思 　 の 　 命 　 程 　 災 　 え
マ　､命　数　う　れ　わ　原　の　と　の　が
ジ 　 マ 　 の 　 の 　 か 　 る 　 れ 　 因 　 危 　 し 　 朝 　 い
ヨ 　 イ 　 危 　 マ 　 と 　 朝 　 る 　 と 　 機 　 て 　 鮮 　 た
リ　ノ　機　イ　思　鮮　○　な　が　'人　作
テリ　に　ノ　わ　人　さ　る　あ　上　虐　品
イ 　 テ 　 直 　 り 　 れ 　 に 　 ら 　 日 　 る 　 原 　 殺 　 で
1イ　面　テ　る　関　に　本　o　の　の　あ
に1 す 　 イ
は 　 間 　 る1
な 　 で 　 こ 　 が
か 　 の 　 と 　､
な 　 差 　 が 　 似
か 　 別 　 あ 　 通
継 　 が 　 る 　 つ
承 　 生 　 ○ 　 た
○　心　､に　そ　場研　る
が 　 そ 　 よ 　 こ 　 合 　 究 　｢
お 　 こ 　 る 　 か 　 は 　 書 　 怪
よ 　 か 植 　 ら 　' は 　 獣
び 　 ら 　 民 　 沖 　 日 　 出 　 使
朝 　 派 　 地 　 縄 　 身 　 版 　 い
鮮 　 生 　 支 　 戦 　 の 　 さ 　 と
人 　 し 　 配 　 に 　 体 　 れ 　 少
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〇 　 人 　 た 　 り 　 殺 　 ン 　 遺
気 　 〇 　､ の 　 テ 　 族
テ 　 ま 　 東 　 記 　 イ 　 に




の 　 に 　 と 　 さ 　 調 　 の
ウ 　 お 　 い 　 れ 　 で 　 事
ル 　 い 　 う 　 て 　 き 　 実
ト 　 て 　 生 　 い 　 る 　 が
ラ 　 は 　 命 　 く 　 人 　 伝
･  ､ の 　 〇 　､ わ
シ 　 沖 　 危 　 前 　 比 　 ら
り　縄機　者　較　な
1人　に　の　的　か
ズ 　 の 　 お 　 場 　 に 　 つ
の 　 脚 　 い 　 合 　 親 　 た
な 　 本 　 て 　 は 　 和 　 と
か 　 家' ' 性 　 し
の･ 虐 　 在 　 が 　 て
さ　れ　な　い'虐　殺　の　よ　う　な　マ　イ　ノ　リ　テ　ィー　の　迫　害　の　記　憶　が　継　承　さ　れ　てい　く｡
つ る 　~ 　~-~ 頁 　 九 　 八 　 七 三 わ 　 六 事 業 　 五 検 〈 　 四~ 　 三 　 二 地~ 一
た 〇 一 〇 ｡ 同 同 同 年 れ 千 件 実 埼 見 検 島 ○ 切 同 支 小
) な 葉 暮 行 玉 川 見 袋 ○ 通 前 配 能男 イ 筆 同 渡 前 前 前､ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ハ､､
性 ン 者 前 辺､､､ Ⅴ く 県 増 委 県 郷 川 和 ○ 理､ か 英
で タ が､ の 一 一 一 立 殺 に 補 員 の 土 事 幸 年 作 四 ら-
あ ど 二 一 回 二 　 早 さ ぉ 保 会 各 史 件 『 二- 頁 復 『
るユ〇四想八六五二れけ存編事編〉関
01 一 〇 は､ 頁 頁 二 た る 版- 件 集 の 東
筆 対 一､ 一 　 〇 ｡ 入 関 』 か は 委 莫 大
三二∴二三享L:
芸望七霊宝去表芸至蓋軍三千≡…竺LjE　ノ守更
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獣 　 運 日
使　動本
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